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O presente trabalho trata-se de um breve relato sobre a experiência
docente no NELE. Mais do que isso, a exposição versa sobre a prática do
ensino de Latim, língua clássica que, cada vez mais, precisa reafirmar
seu valor dentre os estudos humaníst icos.  No ano de 2018, a
metodologia e o tempo de duração do curso de Latim oferecido pelo
NELE foram modificados. Essa mudança visava a um aprimoramento da
dinâmica utilizada em sala de aula, de forma que fossem combatidos os
elevados índices de evasão estudantil que marcavam o curso de língua
latina.  Assim sendo, uma nova proposta de ensino foi implementada no
semestre de 2018/1. Aliando variadas referências bibliográficas a
diferentes temáticas, as aulas buscaram ir ao encontro das expectativas
demonstradas pelos estudantes. Partindo dos interesses individuais de
cada aluno, foram elaboradas atividades interdisciplinares, as quais
relacionaram o Latim com diferentes áreas de conhecimento, tais como:
literatura, cinema, Direito, História, biologia, filosofia, religião etc.  Os
temas, por mais distintos que fossem, ajudaram a formar uma unidade de
ensino coesa e coerente, de forma que foi possível integrar os estudantes
com os conhecimentos que estavam sendo mobilizados e evidenciar a
relevância do Latim para o mundo contemporâneo. O curso, de modo
geral, foi um amplo espaço de aprendizagem, por meio do qual a língua
latina tornou-se um meio, não mais um fim em si mesma, isolada e
longínqua. Como resultado, obteve-se uma turma frequente, composta
por alunos participativos, que não só concluíram o primeiro módulo com
êxito como também matricularam-se na etapa seguinte, demonstrando
um postura diferente daquela que foi apresentada por muitos estudantes
dos anos anteriores.
